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По оценкам за 2013 год удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции составил 18 %, доля инновационно активных организаций поднялась до 26 %, объем 
экспорта высокотехнологичной продукции составил 11 миллиардов долларов. Для дальнейшей 
интенсификации инновационной деятельности планируется введение господдержки для кластер-
ных проектов, разработка законодательства по государственному заказу на бизнес–инкубирование 
в сфере инноваций, выделение субсидий из местных бюджетов организаторам стартап–
мероприятий. 
Таким образом, для достижения устойчивого социально–экономического роста Республики Бе-
ларусь в условиях чрезвычайной ограниченности собственных ресурсов металлов и углеводородов 
необходимо построение наукоемкой, ресурсосберегающей экономики, основанной на интеллекте 
и знаниях. Переход к производствам с высокой добавленной стоимостью возможен только путем 
модернизации действующих отраслей и совершенствования отраслевой структуры экономики за 
счет развития высокотехнологичных производств, разработки и внедрения новейших прорывных 
технологий. 
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Агропромышленный сектор в экономике любой страны занимает особое место. По существу, 
уровень развития сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической безопасности 
страны. 
Гомельская область в этом направлении работает стабильно и устойчиво. В растениеводстве, 
животноводстве, переработке продукции за основу берѐтся передовой опыт аграрного 
производства, активно внедряются новые прогрессивные технологии. Динамичное развитие всех 
отраслей сельского хозяйства позволяет наращивать объѐмы производства и реализации 
продукции, повышать еѐ качество. [1] 
На протяжении последнего десятилетия прослеживается стабильный рост показателей АПК. 
В целом, за последнее десятилетие выручка от реализации продукции АПК Гомельщины 
увеличилась в 27 раз. Это, безусловно, способствовало укреплению экономического положения 
предприятий и организаций. 
Агропромышленная интеграция направлена на совершенствование взаимоотношений между 
сферами АПК, что проявляется в: консолидации финансового, промышленного и торгового 
капитала; преодолении межотраслевого диспаритета цен; согласованном взаимодействии 
субъектов хозяйствования; эффективном использовании земельных, трудовых и материально–
технических ресурсов; снижении финансового риска; стабилизации финансовоэкономического 
состояния сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий; уменьшении 
посреднических звеньев при реализации товаров; расширении возможностей внедрения передовых 
технологий в агропромышленное производство и применения современных методов организации 
производства, мотивации труда.  
Опыт экономически развитых стран подтверждает необходимость и целесообразность 
интеграции производства, создания крупных производственных структур, составляющих основу 
индустриально развитых стран, повышающих уровень эффективности макроэкономического 






выступающих в качестве партнеров государства в выработке и реализации стратегической линии 
развития экономики.  
Но, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии агропромышленного 
комплекса Гомельского региона, существует ряд противоречий и объективных причин, 
препятствующих реализации преимуществ кооперативно–интеграционных структур в сравнении с 
разрозненными субъектами хозяйствования. Сдерживающими факторами создания, развития и 
эффективного функционирования интегрированных структур на современном этапе являются [2]:  
– более высокий уровень общественного разделения труда в перерабатывающей 
промышленности по сравнению с сельским хозяйством;  
– недостаточная заинтересованность многих предприятий АПК в создании интегрированных 
формирований;  
– несовершенство правовой базы в области создания и функционирования интегрированных 
структур;  
– отсутствие научно обоснованных методик выбора форм агропромышленной интеграции, 
учитывающих специфические экономические условия отрасли и региона;  
– неудовлетворительное финансовое состояние предприятий АПК и хроническая 
неплатежеспособность значительного количества сельскохозяйственных организаций;  
– низкий материально–технический потенциал сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий АПК;  
– отсутствие навыков стратегического планирования деятельности интегрированных 
формирований и пр.  
В этой связи возникает огромная совокупность проблем, теоретического и практического 
характера, требующих решения целого ряда задач:  
– аргументированного выбора наиболее эффективных организационно–правовых форм и 
моделей интегрированных формирований с учетом специфики хозяйственной деятельности 
входящих в их состав участников, экономических и природно–климатических особенностей 
региона их функционирования;  
– установления экономически обоснованных пропорций внутри производственной цепочки с 
учетом динамики внешних факторов, в том числе потребительского спроса, а также параметров 
сырьевых зон перерабатывающих предприятий–интеграторов;  
– организации эффективной системы управления в интегрированных формированиях, в том 
числе разграничения функций между первичными структурами и головным объединением;  
– совершенствования механизмов внутреннего ценообразования и налогообложения, 
способствующее повышению устойчивости занимаемого на рынке положения интегрированными 
структурами; конкурентоспособности конечной продукции и формирования в целом за счет более 
гибкого реагирования на изменение рыночной конъюнктуры; минимизации уплачиваемых налогов 
и платежей и, как следствие, расширению возможностей накопления прибыли и капитала для 
модернизации ресурсной базы объединений, а также в целом устранению противоречий в системе 
государственной поддержки звеньев АПК;  
– построения распределительных отношений с позиции их эффективности, справедливости и 
стимулирующего воздействия на участников в целях органичной работы на единый конечный 
результат;  
– определения уровня использования заложенного в интегрированных структурах, как 
производственных системах высшего порядка, хозяйственного потенциала в целях оценки 
эффективности и определения дальнейшей целесообразности функционирования созданных 
формирований и многие другие.  
В этой связи возникает огромная совокупность проблем, теоретического и практического 
характера, требующих решения целого ряда задач:  
– аргументированного выбора наиболее эффективных организационно–правовых форм и 
моделей интегрированных формирований с учетом специфики хозяйственной деятельности 
входящих в их состав участников, экономических и природно–климатических особенностей 
региона их функционирования;  
– установления экономически обоснованных пропорций внутри производственной цепочки с 
учетом динамики внешних факторов, в том числе потребительского спроса, а также параметров 
сырьевых зон перерабатывающих предприятий–интеграторов;  
– организации эффективной системы управления в интегрированных формированиях, в том 







– совершенствования механизмов внутреннего ценообразования и налогообложения, 
способствующее повышению устойчивости занимаемого на рынке положения интегрированными 
структурами; конкурентоспособности конечной продукции и формирования в целом за счет более 
гибкого реагирования на изменение рыночной конъюнктуры; минимизации уплачиваемых налогов 
и платежей и, как следствие, расширению возможностей накопления прибыли и капитала для 
модернизации ресурсной базы объединений, а также в целом устранению противоречий в системе 
государственной поддержки звеньев АПК;  
– построения распределительных отношений с позиции их эффективности, справедливости и 
стимулирующего воздействия на участников в целях органичной работы на единый конечный 
результат;  
– определения уровня использования заложенного в интегрированных структурах, как 
производственных системах высшего порядка, хозяйственного потенциала в целях оценки 
эффективности и определения дальнейшей целесообразности функционирования созданных 
формирований и многие другие.  
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Основная задача сельского хозяйства – производство продуктов питания, кормов и сырья для 
перерабатывающей промышленности при обеспечении максимальной рентабельности и расши-
ренного воспроизводства плодородия почв. В условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяй-
ственных угодий важным условием является минимизация содержания радионуклидов в продук-
ции. В загрязненных радионуклидами районах (Лунинецкий, Пинский и Столинский) Брестской 
области площадь загрязненных земель составляет 54,5 тыс. га[2, с. 400].  В рамках выполнения 
мероприятий Госпрограммы по преодолению катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 
годы и на период до 2020 года, в Пинском районе Брестской области в 2013–2014 годах будет реа-
лизовываться специальный инновационный проект по строительству фермы по выращиванию мо-
лодняка скота мясных пород в СПК «Ласицк» (н.п.Паре). Разрабатываемая проектно–сметная до-
кументация не учитывает, при создании прочной кормовой базы, качество производимых кормов.  
Поэтому для получения высоких экономических результатов, предлагается разработать предложе-
ния, по созданию прочной кормовой базы высокого качества кормов, что  позволит максимально 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы[3, с. 127]. 
Главными задачами перспективного стратегического развития СПК «Ласицк» является замена 
основных производственных фондов и внедрение новых технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции. Реализация данных мероприятий позволит достичь увеличения объемов 
производства посредством использования лучших технологий и снижения себестоимости и увели-
чения рентабельности продукции.СПК «Ласицк» имеет более глубокую специализацию в ското-
водстве даже по сравнению со средними показателями хозяйств Пинского района, где на долю  
животноводства приходится 56,6% валовой продукции, поэтому именно в данном хозяйстве  
необходимо провести углубление специализации на производстве мяса КРС[4, с.89]. 
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